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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Cedarville vs Carlow (10/20/09 at Pittsburgh, PA) 
Cedarville (7-6-1, 5-2-1 AMC) vs. 
Carlow (4-9, 1-6 AMC) 
Date: 10/20/09 • Attendance: 50 
Weather: Sunny, calm, 65 degrees 
Cedarville 
Pos ## Pl arer Sh SOG G A 
g 1 Alysia Bennett - - -
10 Lacie Condon - - -
11 Morgan Ziegler 1 1 
12 Torrie Pepper - - -
15 Jill Davis - - -
16 Megan Spring - - -
18 Erin Landers 4 2 1 -
21 Jaimie Watkins 1 - - 1 
24 Becky Burton 3 - - -
25 Bethany Wailes 
-
- -
26 Rachel Brownfield 2 2 
-- Substitutes --
4 Anna Schmid 
-
-
-
9 Rachel Brown 2 - - -
17 Sarah Brownfield 
-
-
-
Totals 13 5 1 1 
## GoalkeeQers Min GA Saves 
1 Alysia Bennett 90:00 0 1 
Shots b}:'. Qeriod 1 2 Total 
Cedarville 3 10 13 
Carlow 2 0 2 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 5 5 10 
Carlow 0 0 0 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist 
Goals by period 
Cedarville 
Carlow 
Carlow 
Pos## Plater 
g 23 Nikki Yusko 
1 Carly Klasnic 
8 Maurielle Blake 
10 Marissa Accamando 
12 Stephany King 
14 Olivia Clark 
19 Lauren Czapor 
20 Alexis Miazgowicz 
27 Heather Buck 
32 Tara Imbarlina 
37 Lindsay Bacco 
-- Substitutes --
3 Stephanie Dwinga 
9 Lauren Lubinsky 
15 Lauren Cordell 
Totals 
## GoalkeeQers 
23 Nikki Yusko 
Saves b}:'. 2eriod 1 
Cedarville 1 
Carlow 0 
Fouls 1 
Cedarville 5 
Carlow 5 
Descri ption 
1. 59: 31 CED Erin Landers Jaimie Watkins 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Kevin Cooke; Asst. Referee: Charles Knoer; Mike Fodi; 
Offsides: Cedarville 9, Carlow 0. 
American Mideast Conference Match 
1 
0 
0 
2 Total 
1 1 
0 0 
Sh SOG G A 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 1 0 0 
Min GA Saves 
90:00 1 4 
2 Total 
0 1 
4 4 
2 Total 
4 9 
2 7 
Official's signature 
